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ABSTRAK 
 
Hesti Muliawati:  Cara Pemerolehan dan Bentuk Kalimat Bahasa Sunda (Studi 
Kasus Anak Kelas A TK Sejahtera Banjar). Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
          Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mendeskripsikan cara 
pemerolehan kalimat bahasa Sunda pada anak kelas A Taman Kanak-kanak (TK) 
Sejahtera. Kedua, mendeskripsikan bentuk kalimat bahasa Sunda pada anak kelas 
A TK Sejahtera. 
           Bentuk penelitian ini adalah studi kasus terhadap anak kelas A TK 
Sejahtera, Banjar sebanyak 25 siswa dengan menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini akan melibatkan periode rentang waktu tertentu model 
cross-sectional dengan jenis penelitian observasional-natural. Sumber data dalam 
penelitian ini berupa kalimat dan konteks penggunaan kalimat bahasa Sunda pada 
anak. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak 
dengan teknik sadap. Metode ini menekankan bahwa peneliti hanya menyimak 
dan menyadap apa yang diujarkan oleh subjek penelitiannya tanpa terlibat 
sedikitpun ujaran itu. Analisis data dilakukan menggunakan metode padan dengan 
alat penentunya mitra wicara. Hasil pengamatan dicatat dan dideskripsikan dalam 
catatan lapangan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
           Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Cara pemerolehan kalimat 
bahasa Sunda dalam penelitian ini melalui meniru, bertanya, dan bercerita. Bentuk 
kalimat bahasa Sunda yang diperoleh anak adalah kalimat tanya, berita, dan 
perintah. Kalimat tanya telah dikuasai anak laki-laki pada usia 4 hingga 5 tahun 
dengan menggunakan kata tanya naon ‘apa’, saha ‘siapa’, iraha ‘kapan’, kumaha 
‘bagaimana’, kunaon ‘mengapa’, dan kata tanya “bagaimana serta mengapa” 
sering digantikan dengan kata tanya “apa”. Kalimat berita dengan menggunakan 
bahasa Sunda telah dikuasai anak laki-laki dan perempuan usia 4 hingga 5 tahun 
dengan menggunakan konjungsi jeung, sareng, ‘dan’, pédah ‘karena’ dan bentuk 
superlatif telah dikuasai. Konjungsi “jadi” pada anak perempuan telah tampak 
pada usia 4 tahun, sedangkan pada anak laki-laki baru muncul pada usia 5 tahun. 
Kalimat perintah yang diperoleh dibagi ke dalam lima jenis yakni: a) kalimat 
perintah jenis permintaan; b) kalimat perintah jenis anjuran; c) kalimat perintah 
jenis ajakan; d) kalimat perintah jenis harapan; e) dan kalimat perintah jenis 
larangan. Akan tetapi, jenis harapan pada anak laki-laki belum muncul. Berbeda 
halnya dengan perempuan yang telah menguasai seluruh jenis kalimat perintah, 
meskipun jenis anjuran dan harapan masih jarang diungkapkan. Keseluruhan 
bentuk kalimat yang diperoleh dinyatakan dalam kalimat bahasa Sunda dan 
campur kode. 
 
 
Kata Kunci: pemerolehan bahasa 
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ABSTRACT 
 
HESTI MULIAWATI:  The Acquisition method and the  form Sundanese 
Sentences (A Case Study on the Students of Class A of TK Sejahtera Banjar). 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
          This study has two aims: to describe the process of the acquisition of 
Sundanese sentences and to describe the forms of Sundanese sentences by the 
students of class A of TK Sejahtera. 
           This study was a case study on 25 students of class A of TK Sejahtera 
Banjar employing the naturalistic qualitative, descriptive approach. It took a 
certain period of time using the cross-sectional model with observational-natural 
method. The data sources in this study were sentences and contexts of using 
Sundanese sentences among children. The data collection method was the 
listening method using the recording technique. The method emphasized that the 
researcher only listened to and recorded what the research subjects uttered without 
being involved in the utterances. The data collection included padan method to 
speech partners. The results of the observations were recorded and described in 
the field notes. The research instrument was the researcher herself and the data in 
this study were analyzed using the qualitative, descriptive technique.  
           The findings of the study are as follows. The method of the acquisition of 
Sundanese sentences in this study includes imitating, asking, and telling. The 
forms of Sundanese sentences that the children acquire are questions, statements, 
and commands. Questions are acquired by male children of 4 to 5 years old using 
the question words naon ‘what’, saha ‘who’, iraha ‘when’, kumaha ‘how’ and 
‘why’, kunaon, but the question words “how and why” are often replaced by the 
question word “what”. Statements in Sundanese are acquired by male and female 
children of 4 to 5 years old using the conjunctions jeung, sareng, ‘and’, pédah 
‘because’ and the superlative form is acquired. The conjunction “so” appears 
among female children of 4 years old while it appears among male children of 5 
years old. Acquired commands are classified into five types, i.e.: a) commands for 
requests; b) commands for suggestions; c) commands for invitations; d) 
commands for expectations; and e) commands for prohibitions. However, 
expectations have not appeared among male children. Different from male 
children, female children have acquired all types of commands, although they 
rarely express suggestions and expectations. All forms of sentences that they 
acquire are Sundanese sentences with code mixing.  
 
 
Keyword: language acquisition  
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